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　　　　（オランダ）　 　
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（韓国）
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　　　　乙：ＬＧフィリップスディスプレイ英国支店　
　　　　　　非居住法人の英国内恒久的施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　甲：Philips Electronics UK  Ltd.　　
　　　　　　英国居住法人　　　　　　　 　　　　　英国課税当局
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EU法における「開業の自由」とグループ企業間の損失相殺
【別表】
C-446/03 MS C-18/11 Philips C-231/05 OyAA C-196/04 Cadbury
親会社である居住
会社から、他の加
盟国にある子会社
への損失移転を認
めない国内的措置
は、開業の自由に
対する制限である。
非居住会社の支店
からの損失を居住
会社に移転させな
い国内的措置は、
開業の自由に対す
る制限である。
非居住者である親
会社への資金移転
のため、居住会社
の課税ベースから
の益金の移転を認
めない国内的措置
は、開業の自由に
対する制限である。
親会社である居住
会社に対し、より
税率の低い加盟国
にある子会社の利
益を合算して課税
する国内的措置は、
開業の自由に対す
る制限である。
正当化できる。
①加盟国間の課税
権限配分の維持
②損失相殺の二重
利用の防止
③租税回避行為
（可能性テスト）
左記①、②に該当
せず、正当化でき
ない。
左記①、②、③に
加え、税制の一貫
性等により正当化
できる。
左記③により正当
化できる。租税回
避行為を意図した
濫用の防止の必要
性。
比例性：②と③の
可能性がまったく
ない場合（可能性
テスト）に適用す
れば EU法違反。
目的が正当化でき
ないので比例性に
ついては検討不要。
EU法に違反しな
い。
EU法に違反しな
い。
C-231/05, OyAA,[2007]ECR I-6373, 非居住者である親会社への資金移転のため、居
住会社の課税ベースからの控除を認めない国内的措置は EU法に違反しないとし
た事例（評釈として、上田廣美、貿易と関税2008年６月号69-75頁）。
C-196/04, Cadbury Schweppes, [2007]ECR I-7995, より低い税率の加盟国にある子
会社の利益を合算課税する国内的措置は租税回避行為に関連する場合、EU法に
違反しないとした。
 （筆者作成）
